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.. ~~.c l '.f d..hrer-1 ~ Feld-Kom.mandostelle, den 26.9.1942 
Personlicher Stab 
Tgb.-llr. AR/28/24/42 
Bra/Bn. 
Betr.: Errichtung eines germanischen Forschungsinstitutes bezw. einer 
norwegischen Forschungsgemeinschaf t. 
Bezug: Dort.v.22.9.1942 - VS-!gb. - Nr . 3582/ geh. 
1.) An den 
Chef des ~-Hauptamtes, 
~~-Gruppenfilhrer B e r g e r , 
B e r l i n 
Lieber Gruppenflihrer ! 
000"162 q 1 IDEl.19,, 
Akt. Z.:. _____ -~-f:_ _____ _ 
Geheim! 
• 
Ich habe dem Reichsfuhrer-n kurz von Ihrem Schreiben und 
au.ch von dem Aktenvermerk des n-Hauptsturmflihrers Professor 
Dr. S c h w a 1 m Kenntnis geben konnen. Zunachst me.int der 
Reichsfil.hrer-H, Sie wtirden dem H- Obersturmba.nnf'Uhrer Dr. 
R i c h e r t Unrecht tun . In der Zeit, wo der Fall Reichs-
minister T e r b o v e n absolut nicht richtig lag, hat 0-0ber-
sturmbannfilhrer Dr. Richert , immer unseren Kurs gezogen. 
Aueerdem ist d.er Reichsf'Uhrer-~~ der Ansicht, daf3 nach 
au.Sen hin ruhig ein germanisehes Forschungsinstitut in Norwe~en 
gegriindet werden sollte, dem dann das Ab.nenerbe vielleicht kor-
porativ angeschlossen werden kann. Auch gegen die Errichtung 
eines R.u.s. Amt;es innerhalb der NS. hatte der Reichsflihrer- H 
keine Einwendunge~. 
Herzliche Gruee und 
2.) U-Obersturmbannfiihrer Sievers, 
Berlin-Dahlem 
n e i l H i t l e r 
I h r 
gez. R. Brandt. 
!~-0 be rs turm bann.flih.re r 
durchschriftlich mit der Bitte um Kenntnisnahme libersandt. 
i.A. 
H-Obersturmbannfilhrer. 
